Marsilya vapurunda bir kadın... by Ural, Murat
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PARASIZ PAZAR EKİ
UZAKLARA BAKAN 
KADIN: TİRAJE DİKMEN
İlk gençlik yıllarında işçi kadınların 
haklarıyla ilgilendi. Hatta hu 
konuda İstanbul da doktora yaptı. 
Ama içindeki ressam pes etmedi.
Bir gün Marsilya vapuruyla resmin 
ufuklarına doğru yola çıktı.
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2 RESİM CUMHURİYET DERGİ
Tiraje Dikmen 'in, Léopold Levy tarafından çekilinin bir fotoğrafı...
Tiraje Dikmen hep uzaklara baktı. İktisat Fakiiltesi’nde 
okudu. Ardından İstanbul’daki kadın işçilerin çalışma 
koşulları üzerine doktora yaptı. Ama içindeki ressam 
pes etmemişti. Paris’e gitti Léopold Levy ile birlikte 
Cézanne’in atelyesinde çalıştı ve dönemin en 
ünlü ressamları ile kaderini birleştirdi.
Marsilya 
vapurunda 
bir kadın...
MURAT URAL
otoğraftaki genç kızın sakin yüzüneda- 
1 lıp gitmişim. Boyun hizasından kesil­
in miş saçlarını yandan ayırmış ve düz ta­
ramış. Kalın kumaştan yapılmış paltosunun 
içinden el örgüsü olduğu anlaşılan boğazsız 
bir kazak görünüyor. Giyimi son derece sa­
de. Yüzü makyajsız, dupduru. Belli belirsiz 
gülümsüyor gibiydi. Gözlerini karşıya dik­
miş. sanki çok uzaklara bakıyor. Fotoğraf bir 
vapurun kamarasında çekilmiş.
Siyah-beyaz fotoğrafta bir eksikliği ele ve­
ren hiçbir şey yok. Bugün çekilmiş gibi.
Oysa tarih 1949. Vapur. Galata rıhtımından 
az önce hareket etmiş, Marsi lya’ya doğru yol 
almaktadır. Fotoğraftaki güzel genç kız, Tira­
je Dikmen, Fransız hü­
kümetinden aldığı bir 
bursla, iktisat alanında 
çalışmak üzere Paris’e 
gitmektedir.
Aslında İstanbul Üni­
versitesi İktisat Fakülte­
si ’ni bitirdikten sonra 
Profesör Gerhard Kess- 
ler’in yanında doktorası­
nı yapmıştır Tiraje Dik­
men. Prof. Kessler, Al­
manya’da Naziler’in ik­
tidara gelmesinden son­
ra üniversiteden uzak­
laştı rılm ış bi 1 i m adam la- 
rından birisidir. Giderek 
can güvenliğinin de teh­
likeye girmesi üzerine 
Türkiye’ye sığınmış ve 
İktisat Fakültesi’nde 
ders vermeye başlamış­
tır. Kendisi de bir mülte­
ci olan Prof. Fritz Ne-
umark, “Boğaziçi’ne Sığınanlar” adlı kitabın­
da Kessler’i liberal düşünceli bir insan olarak 
değerlendirmekte ve “Kessler hem Alman­
ya’da hem de Türkiye’de etrafına azimli genç­
ler toplamasını ve bunların çoğunu girişken 
birer iktisadi vesosyal politikacı olarak yetiş­
tirmesini başarmıştır.” diye tanıtmaktadır.
Tiraje de Profesör Kessler'in çevresindeki 
“azimli” gençlerden birisidir. Doktorasının 
konusu “İstanbul'da Kadın işçilerin Çalışma 
Koşulları”dır. Tiraje bu konuyu işçilerle ilgi­
lendiği için seçmiştir. Çalışmanın özellikle 
kadın işçilere yönelik olması ise hocası Kess- 
ler’in isteğidir. Tiraje çalışmasını tam bir di­
siplin içinde yürütmüş, birçok işyerini ziyaret 
etmiş, çok sayıda kadın işçi ile görüşmüş, so­
nuçta doktorasını başarıyla vermiştir. Ancak 
o, Profesör Neumark’ın 
Kessler’in çevresindeki 
gençlerin başarılı bir 
ekonomist ya da sosyal 
politikacı olarak yetiştir­
diği yolundaki açıkla­
masını doğrulamayan 
bir örnek olacaktır, hem 
de sosyal politikaya duy­
duğu ilgiye rağmen...
Tiraje Paris’e doğru 
yol alırken, her şey onun 
ciddi bir bilim kadını 
olarak geleceğe hazır­
landığını göstermekte 
gibidir. Ama o genç kı­
zın içinde, o sakin görü­
nüşü bozmayan bam­
başka rüzgârlar esmek­
tedir. Tiraje, Paris’e as­
lında İstanbul’da başla­
dığı resim çalışmalarını 
sürdürmek için gitmek­
tedir.Marsilya vapurundaki Tiraje...
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Tiraje için resim, çocukluğundan 
beri hep var olan bir şeydir. Ne var ki, 
ilk önemli kararını Işık Lisesi’ni bitir­
diği yıl verecektir. İçindeki resim tut­
kusuna, Akademiye girmek isteğine 
karşı mantığı öne çıkacak ve “bilinçli 
olarak” ekonomi eğitimi yapmayı ter­
cih edecektir.
Léopold Levy’nin öğrencisi
Ancak içindeki “ressam” kolay pes 
etmeyecek, onu rahat bırakmayacak­
tır. Tiraje, İktisatkonusunda çalışırken 
resim çalışmalarına da başlayacaktır.
1946 yılında, Güzel Sanatlar Akade- 
misi’nde Nejad Devrim, Avni Aıbaş,
Selim Turan, Ferı uh Başağa, Turgut 
Atalay’la birlikte Léopold Levy’nin 
öğrencisidir.
Léopold Levy Fransa’da ünlenmiş 
bir ressam ve hocayken, 1936 yılında 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölü- 
mü’nü yönetmek üzere Tiirkiye’ye da­
vet edilmiştir. İstanbul’a gelişinin ar­
dından İkinci Dünya Savaşı’nın çık­
ması Levy’nin 1949 yılına kadar, tam 
13 yıl Türkiye’de kalmasına neden ola­
caktır. Bu arada Akademi’nin resim 
bölümünü yeniden düzenleyecek ve 
aralarında daha sonra ünlenecek olan 
birçok öğrenci yetiştirecektir.
Öğrencilerin anlattığına göre Levy 
taklitçiliğe ve empozeye karşı bir ho­
cadır. Resim böyle yapılır” dediği, öğ­
rencilerine klişe, reçete sunduğu görülmemiş­
tir. Öğrencilerinden Avni Arbaş’ın değerlen­
dirmesine göre “Herkesin kendi kişiliği için­
de gelişmesini ister.” Tiraje işte bu hoca ile ça­
lışmaktadır.
Léopold Levy, Tiraje’nin yeteneğini hemen 
farkedecektir. Ancak, belki bundan da fazla 
ondaki güçlü kişilik dikkatini çekecektir. 
Levy, daha önce hiçbir hocayla çalışmadığı 
için onu gerçek öğrencisi olarak kabul ede­
cektir. Çalışmaları daha sonra Paris’te de sü­
recektir. Tiraje hocası Levy’yi mahcup etme­
yecek, onun hocalık anlayı­
şının, yani kişilikli, özgün 
öğrenci hedefinin en parlak 
örneklerinden birisi ola­
caktır. Levy, Tiraje’ye; “İs­
tediğim hocalık tecrübesini 
sizinle yaptım” diyecektir.
Ve kendi sanatını en iyi an­
layan insan olduğuna inan­
dığı için eserlerini Tiraje’ye 
“emanet edecektir”.
Nihayet vapur kamara­
sında uzaklara bakan Tira­
je ’nin fotoğrafından gözle­
rimi ayırarak başımı kaldı­
rıyorum. Tiraje Dikmen 
karşımda bir iskemlede 
oturuyor. Şişli’de boş bir 
apartman dairesindeyiz.
Yerde iki büyük koli var.
Ben kolilerden birisinin 
üzerine ilişmiş Tiraje Dik- 
men’ebakıyorum. Hiç kuş­
kusuz karşımda fotoğrafta­
ki Tiraje duruyor. Zaman anlamını yitiriyor. 
Marsilya’ya giden vapurda mıyız, Şişli ’de boş 
bir dairede miyiz farketmiyor. Yıl 1949 mu­
dur 1995 midirönemsizleşiyor.
Aynı düz taranmış saçlar, aynı sade giyim, 
aynı duru yüz, aynı sakin bakış. Ve fotoğrafta­
ki Tiraje’nin sesini duyamıyorum amamutla- 
kaaynı konuşma tarzı; çok alçak sanki fısıldar 
gibi çıkan, sakin sanki düz bir ses. Ancak bi­
raz dikkat edince şarkı söyler gibi konuştuğu­
nu, o düz gibi duyduğunuz sesin aslında usta 
bir şarkıcının gırtlağından çıkabilecek titre­
şimlerle etrafa yayıldığını, tüm duygu­
ların ancak farkedilebilen tonlamalar­
la ifade edildiğini anlıyorsunuz. O an 
etrafına sükunet dalgaları yayan bu in­
sanın, aynı zamanda içindeki müziğin 
ve ritmin titreşimlerini de yaydığını 
hissedip onun şarkılarını duyabilmek 
için dikkat kesiliyorsunuz. Sanki Or­
taçağda, bir şatoda, tertem iz bir kadın 
sesinden bir lied dinler gibi oluyorsu­
nuz. Sonradan daha iyi anlayacaksınız 
ki, onun sakin ve doğal biçimde size 
sunduğu her şeyde, mutlaka kendisine 
ait bir renk var.
Salon duvarlara dayanmış tuvaller- 
ledolu. Bunlar Tiraje’nin 20 Ekim’den 
sonra Ankara’da Galeri Nev’de açıla­
cak sergisi için Fransa’dan getirdiği 
tabloları. Sergi, maalesef İstanbul’da 
açılamayacak. Çünkü gümrük işlem­
lerinin akıl almaz uygulamalarsonucu 
uzaması nedeniyle tablolar gümrükten 
geç alınabilmiş. Bu arada tabloların 
Türkiye’de kalma süresi de iyice azal­
mış. Öyle ki Ankara’da bile sadece üç 
hafta sergi lenebilecekler. Sonra tablo­
ların tekrar Paris’e geri götürülmesi 
gerekiyor.
Ben şanslıyım, hem de çok şanslı­
yım. Uğrunda Ankara yollarına düş­
meyi bile göze alabileceğim sergi 
önümde. Tiraje Dikmen, inanılmaz bir 
zerafet göstererek, Büy ükada’dan şeh­
re indi ve Şişli ’deki bu boş dairede tab­
lolarını kendi elleriyle tek tek önümüzde ser­
giledi. O “bayraklı resimleri”ni, 1968 Ma- 
yıs’ında Paris’i gösterirken ben hâlâ o eski fo­
toğraftaki Tiıaje’yi seyrediyorum.
Paris’te...
Tiraje, 1949’da Paris’e ulaştığında Paris sa­
vaş sonrasının büyük canlanışını yaşamakta­
dır. Ekzistansiyalizm, Jean Paul Sartre, Simo­
ne de Beauvoir entelektüel çevrelerin odak 
noktasını oluşturmuşlar, varoluşu sorgulama­
ya başlamışlardır. St. Germain de Pres’den Ju­
liette Greco’nun o unutul­
maz sesi, Rose Rouge’dan 
Edith Piaf’ın o daha söyle­
nir söylenmez efsaneleşen 
şarkıları duyulmaktadır. 
Drap-d’or’da Antoine Ti- 
yatrosu’nda “Kirli Eller” 
sahnelenmektedir. “Bisik­
let Hırsızlan” ile savaş son­
rası Yeni Gerçekçilik rüz­
gârı ve İtalyan sineması Pa­
ris’e ulaşmıştır. Fransız Ye­
ni Dalga’sının kıpırtıları 
hissedilmeye başlanmıştır.
İki büyük savaş arası ku­
şağının pek çok ünlü ressa­
mı, Braque, Matisse, Picas­
so, Derrain, Dufy, Rouit, 
Chagall, Picabia, Giaoco- 
metti, Laurens Zadkine, 
Max Ernst hayattadır. Ve o 
genç, o resim tutkunu Tira­
je nereden bilebilirdi ki bir 
gün gelecek, 1964 yılın-Mayıs 1968'in resmi.
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* *  da Galerie Charpentier’de açıla­
cak tarihi “Surréalisme” sergisinde 
eserleriyle yer alacak ve ismi bu 
isimlerin pek çoğuyla birlikte anıla­
caktır.
Tiraje, Paris’te Aix-en-Pıoven- 
ce’te, o sıralarda henüz müze yapıl­
mamış olan ve Levy’ye ayrılan Cé- 
zanne’ın atölyesinde çalışacaktır. 
Atölye, Cézanne’in bıraktığı gibi 
durmaktadır. Natürmortlarına hat­
ta pelerini ve şemsiyesine bile do­
kunulmamıştır. Levy bir süre sonra 
bu atelyeden ayrılınca Tiraje de kal­
dığı küçük otel odasını atelye olarak 
kullanacaktır.O sırada Paris’te sa­
natçıların çoğu da böyle küçük otel 
odalarında yaşamaktadır.
Tiraje, Levy’ninatelyesinde çalı­
şırken aralarında Braque, Derrain, 
Giacometti, Gronaire, Chagall, La- 
urens, Zadkine, Debuffet, Segon- 
zac, Man Ray’ın da bulunduğu ün­
lü sanatçılarla tanışmak olanağını 
bulacaktır. Braque ve Derrain ara­
sındaki tartışmaları dinleyecektir.
Bu arada yeniden okul dönemi 
başlar. Bütün Paris entelektüelleri 
özgürlüklerinin tadını sokaklarda, 
kafelerde çıkarırken, Tiraje, yeni bir 
eğitim dönemine girmiştir. Louvre 
Müzesi’nde stajyer olarak çalışır ve 
“Ecole du Louvre”da sanat tarihi ve 
müzeoloji okur. Levy bile bu eğiti­
min Tiraje’ye bir şey kazandırma­
yacağını düşünmektedir. Bir tek 
Derrain okula gitmesinin yararlı 
olacağını söyler; “Yeter ki o okulu 
aptalca değil, akıllıca, yararlanma­
yı bilerek yap” der. Ve Tiıaje’nin 
böyle yapacağından da emindir.
Tiraje, 1953 yılında, sanat tarihi 
ve müzeoloji eğitimini tamamlar. 
Ertesi yıl Louvre Müzesi’nden 
“Uzmanlık Belgesi” alır. 1954 yı­
lında Halk Sanatları ve Gelenekle­
ri Müzesi’nde müzeoloji stajı yapar. 
Daha sonra hemen tüm Avrupa’nın 
sanat müzelerinde incelemeler ya­
pacaktır.
Yaratıcılık ve birikim
Tiraje henüz arkasında otuz yıllık 
birzamanı biriktirebilmiştir. Amao 
zaman içinde neler yoktur ki. Genç 
Türkiye Cuıııhuriyeti’nin kuruluş 
yıllarında yaşanmış bir çocukluk. 
Çocukluk anılarından kalan Btiyü- 
kada. Abdülhak Hamit’i, Lucien 
Hanım’ı, Yakup Kadri’yi, Feyha- 
man Duran T, Namık İsmail’ i çocuk 
gözleriyle tanıyış. Unutamadığı bir 
görüntü; Büyükada’da sürgün Troç- 
ki’nin sandalla “piyasa” yaparken 
kabarık saçlarıyla denize eğilmiş si- 
lüeti... Atatürk’ ü, Yat Kul üp’te Afet 
Hanım’la dansederken tanıyış. Işık 
Lisesi ve genç kızlık. İktisat Fakül­
tesinde başlayıp Paris’te noktala­
nan eğitim. İstanbul’da Akade­
m i’deki arkadaşlıklar ve 
Paris’in entelektüel orta­
mı... 1960,27 Mayıs’ının 
heyecanını Paris’te bay­
raklı desenlerle kutlayış.
Ve küçük bir atelyede, ta­
mamladığı kısımları bir 
ucundan kıvırıp rulo ya­
parak tümünü daha sonra 
ancak sergilendiğinde du­
varda görebileceği büyük 
boyuttaki “Kurtuluş Sava­
şı” tablosu. 1961 yılında 
Paris’te Nâzım Hikmet’le 
tanışması. Çalışmalarını 
görmek isteyince artık 
kalpmalülü Nâzım merdi­
venleri çıkıp yorulmasın 
diye, heyecan içinde re­
simlerini Levy’nin atelye- 
sine taşıması. Ona beğen­
diği bir desenini armağan 
edişi ve o desenin ölene 
kadar Nâzım ’in evinin du­
varında asılı olduğunu bil­
mesi... Zonguldak’ta bü­
yük grev sırasında ölen bir 
işçinin sokağa uzanmış 
fotoğrafının yarattığı duy­
gularla yine fırçalara sarı­
lış... 1968’in Mayıs’ındabütün Pa­
ris’le birlikte sokaklarda özgürlüğü 
solumak ve ardında bir dizi desen­
le 68'in “Resmi”ni yapmak... Tira­
je; “Her şey biı birikim sonucu oluş­
muyor mu?” diyor. Tiraje’nin için­
deki yaratıcılığı besleyen, sanatını 
ortaya çıkaran da bu birikim.
Tiraje, Paris’te on yıl boyunca de­
sen çalışır. Desen onun için kendi 
başına bir bütün ve bir ifade ediş bi­
çimidir. Birtabloya hazırlık için ya­
pılmış ön çalışmalar değil, resmin 
kendisidir. Bir resim, bir tablo yap­
mak neyse bir desen yapmak da 
od ur.
Hocası Levy, daha İstanbul’day­
ken, önce desen çalışmasını iste­
miştir. Desene doğrudan canlı mo-
delle çalışarak başlayacaktır. Levy 
ona deseni iyi bildikten sonra boya­
ya geçmenin çok kolay olacağını 
söylemektedir. Sonundahaklı da çı­
kacaktır.
Max Ernst
Tiraje on yılın sonunda, 1956’da, 
Paris’te Eduard Loeb Galerisi’nin 
açacağı ilk sergisinde desen çalış­
malarını sergiler. Sergiyi ziyaret 
eden ünlü ressam Max Ernst beğen­
diği bir deseni satın alır. Ernst, Tira­
je ’nin daha sonraki sergilerine de 
gelecektir. Max Ernst, Levy ve baş­
ka arkadaşlarının da bulunduğu bir 
gurpla birlikte Fransa’nın güneyin­
de Lecoı t ’ta, sanat tartışmaları, gez­
in e I er ve oy un I arl a geçi ri I en bi r tat i 1
Tiraje’nin hafızasında 
en sıcak anılardan birisi 
olarak yer edecektir.
Eleştirmen Patrick 
Waldberg, 1958 yılında 
Tiraje için; “Bilmediği­
miz bir Doğu, aynı za­
manda hem çok ince, 
hem güçlü, eşine az 
rastlanırnitelikte dipdi­
ri bir Doğu bize açılıyor 
usta ressam Tiraje saye­
sinde” diye yazacaktır.
Tiraje daha sonraki 
yıllarda daha çok yağlı­
boyaya yönelecektir. Ve 
1960 yılında yine aynı 
galeride, bu kez yağlı­
boya resimlerini sergi­
leyecektir. Çalışmala­
rıyla dikkatleri çeke­
cek, olumlu eleştiriler 
alacak ve 1964 yılında, 
düzenlenen “Surréalis­
me” sergisine davet edi­
lecektir.
Tiraje zoru başarınış- 
tır. Bir bakıma Levy ile 
tanışması, bu ilişkinin 
sağladığı olanaklar Ti­
raje için mutlaka büyük bir şanstır. 
Ancak büyük bir şanssızlık da ola­
bil i rdi. BiIiyoruz ki birçok yetenek­
li kadın, hocasının, ustasının ya da 
ünlenmiş sevgilisinin, kocasının 
gölgesinde kalmış, silik bir kişilik 
olarak adlarının ancak onlarla bir­
likte anılmasına mahkûm olmuşlar­
dır.
Sadece Levy değil, 1950’lerde 
sadece Fransa’nın değil, neredeyse 
tüm dünyanın kültür merkezi olan, 
hemen tüm sanatçıların düşlerini 
süsleyen Paris’te, döneminin en ün­
lü isimleri ile tanışmak da resme ye­
ni adım atmış ve öğrenmeyi sürdü­
ren Tiraje için bir şans değil, şans­
sızlık da olabilirdi. O güçlü kişilik­
lerin etkileriyle kişiliğini bulama­
PARİS
Tiraje Dikmen’in La Çite 
Vesta’daki atelyesi. Bu 
atelye, Eyfel Kulesi’nin 
yapımı sırasında 
kurulmuş baraka benzeri 
binaların yer aldığı bir 
avluda inşa edilmiş.
Diğer barakalarda da 
başka sanatçılar 
çalışmış.
Arsanın sahibi barakaları 
yıkarak yerine bir bina 
yapmak isteyince 
sanatçılar direnmiş. 
Sonunda arsa sahibi pes 
ederek çok ucuz 
fiyatlarla barakaları 
içinde çalışan 
sanatçılara satmak 
zorunda kalmış.-^
mak, yitip gitmek de mümkündü; 
böyle pek çok örnek hatırlanabilir.
Aynı zamanda İstanbul’da ve Pa­
ris’te, iki kentte birden yaşamak. 
Bunun da Tiraje’yi dağıtmadığını, 
tam tersine iki güzel kentte de kök 
salabildiğini, bunları kişiliğini bes­
leyen ve zenginleştiren bir bütünlü­
ğe kavuşturabildiğini görüyoruz.
Tiraje, her ne kadar “Paris insana 
kişi ligini bulduruyor” dese de, onun 
böylesine zor bir ortamda, ilk baş­
tan itibaren kimseyi taklit etmeden 
kendi içinden gelen resim kaynağı­
na ulaşabilmesi, kendisini kendi tar­
zıyla o sanat dünyasına kabul ettire­
bilmiş olması zorun başarılmasıdır.
Bunda ona kimseyi taklit etme­
mek gerektiğini hep söylemiş olan 
hocası Levy’nin mutlaka payı var­
dır. Ama esas pay kuşkusuz kendi­
sine aittir. Yaşadığı herşeyden ken­
disine ayırdığı şeylerle oluşmuş bi­
rikiminin, kültürünün, dünyaya ba­
kışının ona çıkardığı sanatçılığıyla 
kendisine aittir.
Tiraje Dikmen, her şeyi doğallaş­
tıran ve sadeleştiren anlatımıyla 
“Kolay resim yapıyorum” derken, 
sizonun içindeki yaratıcılığın gücü­
nü ve birikiminin sağlamlığını anlı­
yorsunuz. Onun resmini içinden 
geldiğini hissediyorsunuz. Onun 
için resim yapmak alfabeyi söktük­
ten sonra okumak kadar doğal...
Tiraje desenlerinde figür hep var. 
Çünkü hareket noktası figür, yani 
doğa, insan. Ancak bunlar görüne­
nin objektifbir kopyası değil, onun 
içdünyasından süzülen ifade ediş­
ler. Bu nedenle Tiraje; “Desenlerim 
doğanın verdiği heyecan ve bu he­
yecanın yoğunluğunun soyut bi­
çimleridir. Aslında sanat soyuttur. 
Figüratifyapıtlarda da soyutluk var­
dır. Sanatın sürekliliğini yapan, 
yüzyıllardan beri değişmeyen et­
kenlerden bir tanesi soyut anlam. 
Değişen ifade biçimleridir” diyor.
Sükûnet ve hareket
Tiraje’nin Büyükada’daki evin­
deyiz. Anadolu Kulübü’nün denizi 
doldurarak yaptırdığı yüzme havu­
zu evin bahçesine bitişik. Sahilin 
bütün dokusu bozulmuş. Kulübün 
giderek sahil boyunca yayılışı Tira­
je ’nin bahçe duvarına gelip dayan­
mış durumda. Bu yayılmanın daha 
da ilerilere uzanmasında Tiraje bir 
engel. Kulüp yöneticilerinin gözün­
de adını ve kim olduğunu bile bil­
medikleri Tiraje “eski" bir evde tek 
başına yaşayan bir kadın.
Oysa bu evde ve bu bahçede yine 
zaman yitiyor. Bu ortamda her an 
yaşanmış, biriktirilmiş ve korun- 
muşbiıtarilı duruyor. Burası ıııüze- 
olog Tiraje’nin kendi elleriyle ya­
rattığı bir “Tiraje Dikmen Müzesi”
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Ressam Max Ernst He Tiraje Dikmen bir gezintide.
gibi. 1934 yılında yapılan “Art De- 
co” mimarisinin seçkin ve artık az 
bulunur bir örneği olan, tarihi eser 
olarak da tescil edilen bu özenli ev, 
mobilyalarıyla, yer döşemeleriyle, 
halılarıyla, aplik ve özel yapılmış 
lambalarıyla, hatta ilk duvar boya­
sıyla aynen korunmuş. Bu ortamda 
hangi seneyi soluduğunuzu farket- 
meniz mümkün olamıyor. Tira- 
je ’yle birlikte olunca insan sanki ha­
yatın başka, o güne kadar bilmediği 
bir boyutunda yaşıyor.
Tiraje Dikmen’in Mart 1985’te 
Ankara’da yine Galeri Nev’de açı­
lan desen sergisi için hazırlanmış, 
içinde Patrick Waldberg’in “Tiraje 
ve Zamanların Hafızası” başlıklı 
yazısının da yer aldığı o güzel kita­
ba bakıyoruz. Sesinde bu kez desen­
lerinin şarkısı duyuluyor.
Tiraje’nin yaşadığı her ana, her 
ortama sinmiş sakinliği ve zaman­
sızlığı hissettikten sonra desenlerin­
deki canlılığı görmek, yaşamın kıv­
rımlarını keşfetmek, inanılmaz bir 
ritm ve hareketi algılamak insanı şa- 
ırtıyor. Sükûnet ve canlılık birara-
da. Durgunluk ile hareket birarada. 
Gerçek ile düş birarada. Güncellik­
le en eski tarih atbaşı koşturuyor. 
Tıpkı yaşamındaki gibi. Zaman ger- 
çekl iğiyle hem çok var bu desenler­
de hem de insanı hayaller ve düşler 
dünyasına çekiveıen çağrışımlarıy­
la hiç yok. Hele renkli resimlerinde, 
onun hayata bakışındaki sakinliği 
tablonun arka planı olarak yerleşti­
rilmiş, düz boyanmış ve aynı rengin 
çok az farklı tonlarıyla sağlanmış 
dengeli fonda bulabiliyorsunuz. 
Bunun üzerine oturan, her noktasın­
dan canlılık ve hareket fışkıran bir 
desen onun yaratıcı ruhundaki çe­
lişmeleri açığa vuruyor. Pentıırle- 
rindeki yalınlık ve renklilik. İşte Ti­
raje Dikmen... Çelişmenin çarpıcı­
lığı ve güzelliği.
Sakarya Nehri. Geyve Boğa- 
zı’ndan çıkıp Adapazarı’nın düz 
ovalarına yönel irken genişler ve ya­
tağını tam doldurur. Nehrin yüzeyi 
son derece sakindir, sanki o koca 
kütle akmıyor gibi görünür. Ama 
garip bir şekilde o sakin görünüşün 
altında büyük bir hareket olduğunu 
hissedersiniz. Sonra birden, nehir 
yatağının kıvrıldığı kuytu bir nokta­
da o derinlerdeki hareket döne dö­
ne, çırpına çırpına sizi ürperterek, 
büyüleyip içine çekerek ortaya çıkı- 
verir. Tiraje Dikmen’in resimlerine 
ve desenlerine bakarken aynı ürper- 
tileri duydum. Yüzündeki sakinli­
ğin ardında, onun derinlerinde 
akan, tüm yaşamı ve tüm zamanla­
rı kapsayan, hareketi, coşkuyu, rit­
mi taşıyan büyük ve derin ırmağını 
hissettim. Büyülendim....
Tiraje Dikmen, ismi gibi bir 
“gökkuşağf’dır, gri gökyüzümüzü 
süsleyen, bizi heyecanlandıran, bi­
ze yaşantı hissettiren ender güzel­
likteki bir gökkuşağı.-^
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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